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PRAKMA
Ks uku yang ada di tangan pembaca ini, Fajar Baru lslam Indone-
€3 sia ? : Kaj ian Kompr ehensif atas Ar ah s ej or ah dan D inamika tnte-
lektuollslom Nusantara, merupakan satu paket dengan buku saya
yang telah terbit, yaitu Merintis Kejoyaon Islom Kedua: Merombok
PemikirondanMengembangkanAksi.Maka,keduabukuiniberang-
kat dari inspirasi yang sama, sebuah inspirasi yang memberikan
spirit untuk memajukan umat Islam dan peradabannya' baik dalam
skala nasional maupun internasional'
Inspirasiinimunculketikasayamenulisbukukeciluntukorasi
ilmiah pada saat pengukuhan saya sebagai guru besar' yang berjudul
Dekonstruksi Tradisi Pemikiran lslam: Beberapa Agenda Alternatif
PemikironPorodigmaakbogiCendekiawonMuslimlndonesia.Dengan
demikian,bukuyangadaditanganpembacainiibaratsaudarakem-
bar tiga yang lahir pada urutan terakhir' Sebagai saudara kembar'
isi buku ini memiiiki titik-titik persinggungan dengan kedua buku
tersebut, yaitu upaya menggerakkan kemajuan Islam' Isinya berbeda'
tetapi inti semangatnya sama'
1rll
FAjAR BARU ISLAM INDONESIA?
Buku ini ditulis menjelang tahun baru 2010, dengan harapan
dapat menumbuhkan kesadaran bangsa Indonesia, khususnya umat
Islam, terhadap kelemahan-kelemahan yang masih menyelimuti
mereka dengan segera mengevaluasi dan meninggalkannya. Selain
itu, dapat membangun semangat baru, harapan baru, dan strategi
baru untuk mengantarkan Indonesia yang kita cintai ini segera ber-
hasil menjadi negara besar dalam arti kemajuan hakiki, yang men-
jadi pemimpin Dunia Islam di kemudian hari sebagaimana harapan
yang dilontarkan berbagai kalangan pemikir Islam internasional.
Pesan-pesan dalam buku ini dapat dipelajari, dicermati, dan di-
manfaatkan oleh para pemikir Islam, peneliti, dosen, mahasiswa,
dan pembaca dari kelompok-kelompok profesi lainnya yang memi-
liki perhatian dan kepedulian untuk memikirkan masa depan Indo-
nesia sebagai negara subjek, negara produsen, negara perintis, ne-
gara pencetak, negara maju, dan negara percontohan, khususnya
bagi negara-negara Muslim lainnya. Idealisme ini masih menjadi
mimpi indah sehingga membutuhkan semangat untuk menggali
strategi yang dapat mengawal kesuksesan Indonesia ini.
Saya sebagai penulis sangat menyadari bahwa isi buku ini masih
mengandung berbagai kelemahan. Untuk itu, dengan lapang dada,
saya memohon kepada pembaca untuk menyampaikan kritik-kritik
konstruktif. Kritik yang benar-benar memberikan kontribusi yang
sangat signifikan bagi penyempurnaan buku ini pada masa-masa
mendatang ketika mengalami revisi dan cetak ulang. Sebelum cetak
ulang, kritik-kritik tersebut akan ditampung sebagai bahan atau alat
koreksi terhadap pesan-pesan yang diberikan dalam buku ini.
Di samping itu, lebih jauh lagi manfaatnya, yakni ketika kritik-
kritik tersebut dijadikan inspirasi dan spirit dalam menl,usun buku
baru lagi tentang upaya memajukan umat Islam berikut peradaban-
nya yang sampai sekarang ini masih terpuruk di deretan anak tangga
bawah, dibayang-bayangi oleh kemajuan yang dipersembahkan
Iliii
PRAKATA
:*,.-'lrang Barat. Semoga saya bisa menindaklanjuti kritik-kritik
-:r::rir ke dalam karya-karya berikutnya yang lebih memberikan
' 
-.: -:anf-alternatif transformatif dan emansipatoris bagi masyarakat
',1-s-.rl secara luas.
,'-L.hirnya, saya berharap semoga buku ini benar_benar melahir_
r :- rnanfaat yang besar, khususnya pada diri saya, para pembaca,
:':r umat Islam Indonesia, untuk dijadikan rujukan dari sekian ru-
. -.:an yang ada guna menambah kemajuan negara yang sedang
:-:undung masalah krusiar ini. Kepada penerbit Mizan, atas kesedia-
': menerbitkan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih dan
!emoga menjadi amal saleh. Amin.
Malang, 1 Mei 2010
Mujamil eomar
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